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Wohl öem,
Der seiner Vsker gern geöenkl.
T
Kake« Melissen.
Geboren wohl snao 1560. Aus Pommern stammend. Vornehmer Bürger, Kaufherr in Sonderburg-Holstein. 
Verheirathet mit Catharina Haken.
Vergl. gedruckte Leichenpredigt im Stettiner Staatsarchiv 1664, in der er als Aeltervater eines Wilhelm 
Moritz Haken genannt wird, und Sonderburger Donationsbücher 1636—1658.
Melis Laken (Micolairs).
Vor 1611 nach Windau in Kurland gekommen, woselbst später Rathsverwandter und Gerichtsvogt. Ver- 
heirathet mit Gertruda Bernewitz, Tochter des Goldingschen Gerichtsvogts Joh. Bernewitz und der Barbara 
von Dalen.
Vergl. Windauer Magistrats-Diplom und genannte Leichenpredigt.
1) Friedrich Haken, Bürgermeister 
und Gerichtsvogt in Windau. Ver­
heiratet mit Maria Panchomy am 
1. Januar 1655 und gestorben zu 
Windau 25. Januar 1679.
Vergl. Windauer Kirchenbuch und 
Magistrats-Diplom.
2) Wilhelm Moritz Haken, Licentverwalter in Colberg.
Vergl. genannte Leichenpredigt und Stammtafel 19.
3) Barbara Haken, geboren zu Windau 6. März 1636. Verheirathet 
1653 mit Joachim Badenhagen und gestorben 7. October 1704.
Vergl. Stammtafel der Familie Girgensohn in Livland.
4) Jacobus Haken, vor 1667 nach Riga verzogen.
! ?
Jacobus Haken, Riga Livonus, 11. August 1703 in Rostock 
immatriculirt.
Vergl. H. I. Böthführ, Livländer auf auswärtigen Univer­
sitäten. I. Serie. Riga 1864.
Friedrich Lake«.
Bürgermeister zu Windau. Ehefrau Maria Panchomy.
1) Anna Margaretha, geboren zu Windau 21. October 1655.
2) Christian Andreß, geboren zu Windau 14. Februar 1657.
3) Friedrich, geboren zu Windau 28. December 1659.
4) Andreß, geboren zu Windau 30. October 1664.
5) Wilhelm Moritz Hake«, 1699-1707 Raths­
verwandter und Gerichtsvogt zu Windau, geboren 
zu Windau am 23. November 1665. Verheirathet 
am 16. October 1692 mit Christina Berra 
und gestorben zu Windau am 6. December 1709.
Vergl. Windauer Magistrats-Diplom und 
Kirchenbuch.
1
25) Wilhelm Moritz Haken.
(1665—1709.)
Rathsverwandter und Gerichtsvogt zu Windau. Verheirathet mit Christina Berra. Vergl. paZ. 1.
Wilhelm Moritz Kaken.
Pastor, geboren zu Windau 7. November 1704. Studirte in Jena, woselbst immatriculirt am 9. Mai 1724. 
Anfangs Prediger zu Lesten in Kurland (1731-1740), sodann Pastor zu Windau (1740-1760). Gestorben zu 
Windau am 21. September 1760. In erster Ehe verheirathet mit der Wittwe des Leibmedicus Gottlieb Burger, 
geb. Adolsfsen, die 1744 verstorben (Beerdigungsgedicht Mitausches Museum 3327). In zweiter Ehe verheirathet 
1747 mit Dorothea Elisabeth Braun.






mit der Wittwe des Leibmedicus Gottlieb Bürger,
geborene Aöobfsserr.
i*
Vastor Wilhelm Moritz Kaken.
(1704—1760.)
Verheirathet in erster Ehe mit der Wittwe des Leibmedicus Bürger, geb. Adolffsen.
1) Wilhelm Moritz Haken, Rathsherr (1796 bis 
1801) und Gerichtsvogt zu Windau, geb. im 
Pastorat Lesten in Kurland am 15. April 1737. 
Verheirathet mit Gertruda Benigna Schramm 
am 3. Februar 1769. Gestorben zu Brambergshos 
in Kurland am 31. Mai 1817 und in Baldohn 
beerdigt.
1) Wilhelm Moritz Haken, 
vergl. x>L§. 7.
2) Agnes Haken.
3) Wilhelmine Haken, geboren 
zu Windau 29. Mai 1774. Ver­
heirathet mit I. F. Beckmann. 
Gestorben in Riga 6. Februar 
1813.
2) Adolph Jacob Haken, geboren zu Windau am 
14. Juni 1741.
3) Ulrich Friedrich Haken, geboren zu Windau am 
26. November 1742. Lebte in Königsberg.
4) Benedictus Gottlieb Haken, geboren zu Windau 
am 31. August 1744, gestorben als Propst am 6. October 
1810 in Estland. Verheirathet mit Rahel Hedwig 
Jürgens 14. Juli 1771.
Descendenz vergl. pa§. 8.
4) Zohonn Wolter Haken, geboren zu Windau am 22. März 1777 
und gestorben in Riga am 22. December 1847. Verheirathet in erster 
Ehe mit Anna Dorothea Schramm am 2. Juni 1801, die 1818 
verstorben. In zweiter Ehe mit Ernestine Auguste Cruczat aus 
Preußen. Kaufmann in Riga. Nottmeister der blauen Bürgergarde. 
Arrendator des Kronsgutes Brambergshof irr Kurland. Nach Verlust 
seines Vermögens re. städtischer Sastawenverweckter. Aus erster Ehe:
Eduard Wilhelm Haken.
Geboren zu Riga am 23. März 1802 (Petri-Kirche), Aeltester Landcommissair des Rigaschen Vogtei­
gerichts. Ritter. Besitzer von Atgasen seit 1644. Verheirathet mit Sophie Katharina Orrow. Gestorben 
zu Atgasen am 28. August 1872. Beerdigt aus dem Thorensberger Haken'schen Erbbegräbnis 
Vergl. Rigasche Zeitung Nr. 200, 1872 und Rigasche Biographien. III. Bd. 1864.
6Eduard Wilhelm Haken.
(1802 — 1872.)
Aeltester Landconmüssair des Rigaschen Vogteigerichts. Verheirathet mit Sophie Katharina Orrow. 
(Vergl. 5.)
i) Friedrich August von Haken,
geb. zu Riga am 18. December 1633. 
Verheirathet (14. Mai 1863) mit 
Anna Catharina Elisabeth 
Charlotte von Hedenstroem. 
vr. msä., Staatsrath und Ritter. 
Gestorben am 21. November 1888. 
Beerdigt auf dem Haken'schen Erb- 
begräbniß in Thorensberg.
Vergl. RigascheZeitung Nr. 267 
und 276, 1888, und vicls Gouver- 
nements-Adelsbuch im livländischen 
Ritterhause.
2) Georg Wilhelm, 1827—1847.
3) Joh. Eduard, 1836 — 1644.
4) Sophie Dorothea Alexandra, 1825 
bis 1887. Verheirathet mit Landcom­
missair Georg Julius Haken.
Vergl. 16.
5) Maria Catharina Emilie, 1830 bis 
1888. Verheirathet mit Heliodor von 
Bartoschewsky.
6) Agnes Wilhelmine Louise, geb. 
1842. Verheirathet mit Rechtsanwalt
ful-. Carl Bienemann in Riga.
7) Theodor Alexander 
Haken, Hofrath und 
Ritter, Besitzer von At- 
gasen, geboren zu Riga 
1. Februar 1838. Ver­
heirathet 27. December 
1864 (Jacobi-Kirche in 
Riga) mit der Wittive 
von Vorkampf-Laue, 
Laura, geb. Geelhaar.
i) Eduard Heinrich 
August Walter 
von Haken, geb. 
zu Riga 6. April 1868 
(Domkirche in Riga). 
Studirte 1889-1894
Staatswiss ens ch aft in 
Deutschland. 1895 
bis 1899 Mitbesitzer 
einer Fabrik in Riga.
2) Anna Pauline Sophie, geb. 
am 20. März 1864 (Petri-Kirche). 
Verheirathet mit Dr. msä. Arthur 
Schabert 28. Mai 1890.
3) Helene Henriette, geboren 
am 10. September 1865 (Dom 
zu Riga). Verheirathet im April 
1900 zu Nervi, Italien, mit 
Robert H. Spence aus Schott­
land. Besitzlich in Transvaal.
4) Martha Wilhelmine, geboren 
15. März 1867 (Dom zu Riga).
5) Elisabeth Charlotte, geboren 
am 12. Juli 1869, gestorben 
1877.
6) DorotheaEmilieHildegard, 
geboren am 7. April 1873 (Dom 
zu Riga). Malerin.
i) Eduard Wilhelm 
Heliodor Haken,
geboren zu Schaulen 




kum in Riga. Ver­
heirathet am 27. Dec. 
1897 mit Mathilde 
Po e lch au.
2) Susanne Sophie 
Dorothea Fanny, 
geb. 24. September 
1865 zu Schaulen 
(Pastorat Sawnari).
3) Laura Sophie, 
geboren 28. August 
1870 in Schaulen. 
Verheirat, mit Pastor 
Oswald Erdmann zu 
Versöhn in Livland.
4) Irma Agnes, ge­
boren (Dom zu Riga) 
3. October 1877.
Theodor Oskar Wilhelm Moritz Nelisse» 
Haken, geboren am 18. October 1898.
Jngeborg Nelissen Haken, geboren 2. März
1900.
7Pastor Wilhelm Moritz Haken.
(1704—1760.)
Verheirathet mit verwittwete Bürger, geborene Adolffsen. (Vergl. pax. 2.)
Wilhelm Moritz Haken.
(1737—1817.)
Gerichtsvogt und Rathsverwandter zu Windau. (Vergl. 5.)
y Wilhelm Moritz Lake«.
(Vergl. x>L§. 5.)
Geboren zu Windau am 9. Januar 1773. Verheirathet mit Dorothea Henriette Friederike 
Griecke aus Lübeck am 10. October 1809. Kaufmann in Riga. Gestorben zn Riga am 2. August 1817.
1) Wilhelm Moritz, geb. 2) Karl Otto Haken, geboren zu Riga am 
1812, gestorben 1819. 24. Mai 1813. Verheirathet am 20. Nov.
1643 mit Charlotte Marianne Hart­
mann aus Kurland. Beamter des Rigaschen 
städtischen Oeconomieamts. Gestorben am 
10. December 1881 und auf dem Dom­
friedhof beerdigt.
3) Henriette, geboren 1610. 
Verheirathet mit Charles 
Poorten.
4) Emilie Caroline, geb. 
1816, gestorben 1888.
Wilhelm Moritz, geboren 1844, 
gestorben als Regierungsbeamter 
am 27. Mai 1867.
Karl Adolph Haken, geboren 
am 28. Juni 1857. Ingenieur. 





Elise, geboren 1850. Verheirathet 
mit R. I. von Schmidt. 
Caroline, geboren 17. Mai 1652. 
Mathilde, geboren 1855.
8Pastor Wilhelm Moritz Haken.
(1704—1760.)
Verheirathet in erster Ehe mit der WiLtrve Bürger, geborene Adolffsen. (Vergl. 2.)
4) Wnedict Kottlieb Kaken.
(Vergl. 5.)
Geboren zu Windau 1744, gestorben in Estland 1610. Studirte in Jena, immatriculirt daselbst am 
20. Januar 1764. Zu Arensburg am 23. März 1771 zum Pastor für Jama auf Oesel ordinirt. Am 6. Juni 1781 
nach Merjama berufen. 1807 Propst. Verheirathet mit Hedwig Rahel Jürgens 1771.
Vergl. Jul. Eckardt, Livland im 18. Jahrhundert. 1876.
Adolph Constantin, geboren zu Merjama 
am 16. October 1782. Studirte in Dorpat 
1802—1604 und 1809—1811. Zu Arens­
burg gestorben 1858. Pastor zu Arensburg. 
Verheirathet mit einer gebor. Fliegenring.
Heinrich Benedict, geboren zu Jama 1774.
August Friedrich, geboren zu Jama 12. 
August 1775.
Carl Gott lieb, geboren am 5. Mai 1762. 
Studirte in Dorpat 1804—1806. Gestor­
ben am 29. December 1842.
Johanna Margarethe Wilhelmine, ge­
boren 1772 zu Jama. Verheirathet mit 
dem Pastor Meder 1810 zu Merjama.
Dorothea Amalie, geboren zu Jama 5. Juni 
1778.
Rahel Sophia, geboren zu Merjama 90. 
December 1783.
Katharina Amalie, geboren 16. Februar 
1785. Verheirathet mit Pastor Carlblom.
Caroline Theodosia, geboren zu Merjama 
am 23. Februar 1786. Verheirathet mit 
Obrist v. Müller.
Friederike Elisabeth, geboren zu Merjama 
am 15. October 1787.









Pastor zu Windau und Testen in Kurland. Verheiratet in zweiter Ehe mit Dorothea Elisabeth 
Braun, gestorben 1792, Tochter des Windauschen Strandvogts.
Vergl. 2.
Georg Gottfried, geb. Johann Jacob Haken, geboren zu Windau 1750. Wilhelmine Dorothea, 
zu Windau 1748. Studirte in Königsberg (7. Oct. 1768 immatriculirt) zuerst geboren 1755.
Theologie, dann Jura. Verheir. mit Elisabeth Gahln- Benigna Magdalena, 
Agnes Elisabeth, 1749 baeck in Reval 1793. Secretair des Landvogteigerichts geboren 1758.
bis 1812. in Weißenstein, Estland. (Windauer Kirchenbuch.) Sophie Amalie, gb. 1759.
Ottomar Theodor Eduard von Haken, geboren zu Reval (Nicolai-Kirche) Pastor Alexander Haken, 
am 22. August 1794. Verheiratet mit Wilhelmine Sophie Ulrike Beck- (Vergl. xaZ. 12.)
mann. Beamter beim baltischen Generalgouverneur. Hosrath und Ritter.
Gestorben zu Riga am 7. Januar 1852 (St. Jacobi).
(Viäo Livl. Gouvernements-Adelsbuch im Ritterhaus.)
August Theodor Gabriel 
von Haken, geboren zu Riga 
(St. Jacobi) 25.October 1825. 
Verheir. mit Anna Gerich. 
Beamter beim balt. General­
gouverneur. Hofrath u. Ritter. 
Gestorben 20. Januar 1890.
Eugen Heinrich Oskar von Haken, geb. 
zu Riga (St. Jacobi) 20. August 1829. Verheir. 
mit Catharina Juliane Wagner 1862 (Re- 
formirte Kirche, Riga). Gestorben zu Berlin am 
2. Mai 1880. Polizeiarzt zu Riga. Collegien- 
rath und Ritter.
i) Max Eugen Eduard 
von Haken, geboren zu 
Riga (St. Jacobi) 29. März 
1863. Verheir. mit Toni 
Kerkovius, Tochter des 
Stadthauptes von Riga, 
am 5. Januar 1888 (St. 
Petri). Musiker, lebt in 
Dresden.
Richard Johann Oskar 
von Haken, geboren zu 
Riga (St. Jacobi-Kirche) 
3. August 1864. Prakt. Arzt 
zu Riga. Verheir. mitMary 
Elise Beate Wirckau 
am 22. October 1898.
Nina Wilhelmine 
Juliana, geb. zu 
Riga am 26. Juli 
1866. Verheirathet 
mit Rechtsanwalt 
Georg Zelter in 
Stettin.
Leopold Eduard Johan­
nes von Haken, geboren 
zu Riga (Jacobi-Kirche) 
6. Juli 1832. Pastor an 
der Jesus-Kirche zu Riga. 
Verheirathet mit Marie 
Louise Henriette von 
Sielemann am 18. Mai 
1865 (Roopsche Kirche). Ge­
storben zu Riga am 10. April 
1883.
Vergl. Rigasche Zeitung 
Nr. 83, 110, 92, 1883 und 
Napiersky: Beiträge rc.
GertraudEllaTonyNelis- 
sen, geb. am 21. Sept. 
1888.
Werner Ludwig Nelifsen 
Von Haken, geboren 14. 
November 1899.
Nina Mathilde Nelissen, 
geboren 6. Juli 1892. 
Toni Anna Nelissen, ge­
boren am 30. Januar 1897.
Lucy Elisabeth Nina von 
Haken, geboren 18. No­
vember 1899.
Roderich Ottomar Bur- 
chard Eduard von 
Haken, geb. zu Wolmar 
am 8. September 1667. 
Kunstmaler und heraldi­








ren zu Wolmar 
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Verheiratet in zweiter Ehe mit Ernestine Auguste Cruczat. (Vergl. pa§. 5.)
1. Johann Iriedrich Wilhelm Laken.
Geboren,u Riga (D°m-Kirche> 22. November 1822. Ver- 
heirathet 9. Mai 1855 (St. Jocobi-Kirche) mit Charlotte Maria 
von Radecki. Landwirth, Besitzer von Thüringshof bei Riga. 
Sodann Beamter des Rigaer Hypotheken-Vereins.
Nadeshda Dorothea Wilhelmine 
Carolina, geboren 1829.
Naida Caroline Ottilie, geboren 
25. Juni 1833. Verheirathet mit 
vr. msä. Julius Seeck in Keggum.
1) Arthur Burchard Ottomar
Haken, geb. zu Riga (St.Jaeobi- 
Kirche) 19. October 1857. Ver­
heirathet mit der Pflegetochter des 
Archivars Georg von Berkholz, 
Lilli Fiedler. Rechtsanwalt 
in Riga. 6s,nä. juris.
Joh. Walter Eduard, geb. 1859.
3) August Eugen, geb. 1862. Poly­
techniker in Riga, Corps Baltica. 
Ging nach Süd-Amerika. Aufenthalts­
ort unbekannt.
4) Theodor Julius, geboren 1867. 
Offiziersaspirant. Seit 1887 in Amerika.
Töchter:
5) Helene Auguste, geboren 1860. 
Verheir. mit St. von Sviontezki.
6) Anna Auguste, geb. 26. Sep­
tember 1868.
7) Lisbeth Jda, geboren 1873. 
Verheirathet mit M. Luckin.
GLtomar Mäander von Kaken.
^ inr Hosgerichts- und Raths-Advocat. Beamter zu besonderen Aufträgen des Ministeriums des 
^ attachirt dem baltischen Generalgouverneur. Livländischer Regierungsrath. Präses der Verwaltungs-
^'Ession von Kemmern. Ritter hoher Orden. Wirklicher Staatsrath und Excellenz. Besitzer von Moordors. 
Geboren 6. April 1824 in Riga. Verheirathet 1651 (St. Jacobi-Kirche) mit Helene Auguste von Radecki. 
Gestorben am 28. December 1890.
Viäo Gouvernements-Adelsbuch im Inländischen Ritterhause. Vergl. Düna-Zeitung Nr 295, 1890.






Arzt in Riga, geb. 6. 
August 1854 zu Riga. 




Edith Jda Johanna Nelissen von Haken, 
geboren 12. Mai 1883 (Kirche Wallhos).
Karin Elisabeth Augusta Nelissen von 
Haken, geb. 28. April 1884 (Wallhof).
Kurd Ottomar Gustav Nelissen von 
Haken, geboren zu Riga 1885, getauft zu 
Wallhof.
Jngeborg Olga Nelissen von Haken, 
geboren 1887 24. Mai (Wallhof).
Ellen Elisabeth Nelissen von Haken, 
geboren 27. September 1888.
Benita Johanna Nelissen von Haken, 
geboren 17. Februar 1891.
3) Carl Eduard von 
Haken, Hofgerichts­
und Rathsadvocatbis 
zur baltischen Justiz- 
resorm. Redacteur. 
Oanci. suris. Geboren 
zu Riga 14. Januar 
1857. Verheir. mit 
AntoinetteHessel- 
berg in erster Ehe 




zu Riga 6. August 
1866.Verheirathet 




von Haken, geb. 
im März 1895.
Friedrich August Ottomar Nelissen 
von Haken, geboren 14. Juni 1666 
(getauft zu Wallhos).
Toni Ellen Nelissen, geb. 1888 27. Mai.
3) Carl Eduard von Haken. Verheira- 
thet in zweiter Ehe 1892 mit Flora, ge­
schiedene Burmester, geb. Böhme.
2 Söhne:
Armin und Reginald Nelissen von Haken-
Töchter:
Marie (gen. Mary) 
Auguste, gb. 1852. 
Schriftstellerin. Seit 










Elise Helene, geb. 
6. Juni 1861. Ver­






v. Georg Julius Kaken.
Geboren zu Riga den 13. Februar 1826. Verheiratet mit Sophie Dorothea Alexandra Haken 
aus Atgasen (vergl. paZ. 6). Landcommissair und Ritter.
1) Eduard Johannes Hake«, geboren zu Riga (St. Jacobi- 
Kirche) am 31. Mai 1856. Verheirathet mit Marie von 
Rasumichin 1888 (Russische Schloßkapelle in Riga). Gestorben 
1894 den 13. Mai.
Harald Georg Haken, geboren 28. Juli 1889. Griechisch- 
katholisch getauft.
2) Marie Ernestine Dorothea, geb. 
21. Dec. 1652 (St. Jacobi-Kirche).
3) Emma Sophie, geboren 29. October 
1854 (St. Jocobi-Kirche). Verheirathet 
mit Edwin von Knaut.
4) Dorothea Emilie Agnes, geboren 
15. Juni 1661 (St. Jacobi-Kirche). 
Verheirathet mit Paul Haken.
(Siehe unter v).
v. Gustav Eduard Mbert Kaken.
Geboren zu Riga 25. September 1827. Verheirathet mit Amalie Perner 1855 zu Neu-Karrishos 
(Hallistsche Kirche). Bevollmächtigter und Verwalter des von Löwensternschen Gutes Kokenhusen. Arrendator von 
Ladenhof. Gestorben 1898.
Oskar Otto Haken,
geboren zu Kokenhusen 
am 27. December 1856. 
Lebt im Permschen Gou­
vernement. Verheir. mit 
Wera Dimitrijewna 
Rodotschapow.
1) Anna, geboren 1887.
2) Georg, geboren 1890.




geboren zu Kokenhusen 
am 20. August 1860. Ver­
heirathet 1889 mit Do­
rothea Haken (vergl. 
0, 4). Lebt in Dorpat. 
Accisebeamter.
!
1) Else, geboren am 
23. Januar 1894.
James Carl Heinrich 
Haken, geb. zu Koken­
husen am 27. Nov. 1864. 
Verheirathet mit Erna 
Walter im November 
1897. Chemiker in Sos- 
nowiye (Polen).
Walter Ottomar Haken,
geboren zu Kokenhusen am 
18. October 1866. Accise­
beamter. Verheirathet mit 





von Gustav Eduard Albert Haken. 
Bertha Ernestine, geb. 1858. Verheirathet 
1879 mit dem Oberlehrer A. Kuhlmann. 
Johanna Agnes, geb. zu Kokenhusen 1862.
L. Wobert Moritz Kaken.
Geboren 11. September 1840 (Bickernsche Kirche) zu Riga. Verheirathet 1866 mit Aurora Pauline Klatzo.
Polizeibeamter a. D. des Rigaschen Vogteigerichts. 
Vergl. Rigasche Zeitung Nr. 201, 1685.
1) Eduard Eugen, geb. 28. Febr. 1867 
(St. Petri-Kirche). Verheirathet mit 
Catharina von Buditsch am 23. 
September 1897 in Petersburg. Jurist, 
Zollbeamter.
Guido Arthur Wilhelm, geb.
14. Juli 1898 in Petersburg. 
Dagmar Angelika Karoline, ge­
boren 20. Juli 1900 in Wirballen.
2) Julius Robert, geb. 10. 3) Carl Percy, 4) Wilhelmine 
Juni 1868 (St. Petri-Kirche). geboren 1875 Fanny, geb.
Ingenieur und Reserveoffizier. 24. März. 6. Febr. 1870.
Lebt in Libau.
(L) Robert Moritz Haken.
Geboren 1840. Verheirathet im October 1896 in 
zweiter Ehe mit Hermine, verwittwete Böttcher, geborene 




West-Deutzen — St. Petersburg.
3
Friedrich Kaken.
(Nicht richtig, sondern Nelis Haken; vläs Stettiner Staatsarchiv 
Bürgermeister zu Windau in Kurland.
Leichenpredigt.)
Friedrich Haken, viäs 
Stammtafel der Livlän- 
der.
Wilhelm Moritz Haken. Schwedischer Lizent- 
verwalter in Colberg. Verheirathet mit Catharina 
Storckin aus Lübeck 1663.
Jacobus Haken, lebte in 
Riga, später in Colberg.
Johann Christophe? Haken.
Stettin 1668—1720. Stadtbuch­






Alexander von Haken, gebo­
ren 28. August 1630 zu Lutzk in 
Rußland. Verheirathet mit der 
Geheimrathstochter Olga Ma- 
tjunin. Gestorben 1898 zuOra- 
nienbaum. Generalmajor der 
Garde und Excellenz. Sein Ur­
großvater ist nach Rußland ge­
kommen. 3 Söhne, Nicolai, 




Priorin d es Juugftauen- 
klosters zu Colberg, 1675 
bis 1745.
Christian Moritz Haken. Stadtbuchhalter 
zu Greifswald. Geboren zu Colberg am 
28. December 1670, gestorben 1724. Ver­
heirathet mit Margaretha Marcker.
Carl Christian Haken. Jnspector zu Stralsund. Geboren 1708, 
gestorben 1766. Verheirathet mit Barbara Eleonore Koppen.
Johann Carl Von Haken, geboren zu Stralsund 1756. Ver­
heirathet mit 1. Henriette Katharina Wackerow, II. Philip­
pine Henriette von Stegemann, geboren 1776, gestorben 1848, 
Leibarzt des Königs Karl von Schweden. Geadelt in Schweden 1815. 
Viäs Klingspor, Schwedisches Wappenbuch, Heft 5.
II. Johann Friedrich von Haken, geboren 24. Juli 1800 zu 
Stralsund, gestorben 1866. Verheirathet mit Auguste Eleo­
nore Tugendreich. Gutsbesitzer in Neu-Vorpommern.
Carl Friedrich von Haken, geboren 26. Februar 1831 zu Kustow 
in Neu-Vorpommern. Rittergutsbesitzer zu Studa in Westpreußen. 
Verheirathet mit Sophia Zollenkopf 1859. Rentier in Dresden.
Zilhelmine, geboren 1832. Ver­
heirathet mit Gutsbesitzer Rein­
hold.
Friedrich Theodor Gustav 
Carl von Haken, geboren 
17. Juni 1860, gestorben zu 
Dresden 1884.
Carl Ludwig von Haken, ge
boren 21. November 1863 in 
Studa, Westpreußen.
Alsred August Hermann Wil­
helm von Haken, geboren am 
28. Mai 1867 in Studa.
Auszug aus der Stammtafel, zusammengestellt von Carl Friedrich von Haken im October 1876 für das Archiv von




Leichenpredigt — Stettiner Staatsarchiv.
Jünff-fcrcher? Hrnst
Leiötrngenöev Gtteivrr
Ueber der Ihrigen unversehenes und trauriges; Aber von Gott roolversehenes und seliges Absterben,
Bey Christlicher Leich-Bestattung 
Des Weyland zarten und holdselig-beliebten Knäbleins
Wilhelm-Moritz Haken,
Des Wol-Ehren-Vösten, Vor-Achtbaren und Namhafften 
Herrn Wilhelm Moritz Hakens, Königl.
Schwedischen Wolbestalten Lic ent-Verwalters 
allhier zu Colberg 
Hertzlieben Söhnleins,
Welcher am l. Tage Augusti lauffenden 1664sten Jahres in Gott sehlig entschlafen und am 5. darauff mit 
Christlichen Ceremonien in sein Ruhe-Kämmerlein ist beygesetzet worden,
Airs Gottes Worte und bewehrten Lehrern unserer Kirchen einfältiglich sürgetragen,
Und aufs Begehren zum Druck außgefertiget 
Durch
Joach. Eberharden, Predigern 
bey der Kirchen zu St. Niclaß 
daselbst.
Colberg, gedruckt bey Jakob Kisten, Churfl. Hinter Pommer. Buchdruck.
Folgt Widmung auf 3 und die eigentliche Leichenpredigt auf 28 gedruckten Quartseiten. Sodann:
Leben Gin- unö Antzgcrng 
öes Seht. Kinöes.
Weil dieses Sehligen Kindes Leben fast lurtz gewesen, so wird auch wenig von seinem Thun und Wesen 
zu berichten seyn. Jedemnach ist üblicher Gewohnheit nach folgender Bericht ein kommen, daß nehmlich das 
Sehlige im Herrn entschlasfene Kind
Wilhelm Moritz Hacken von Christlichen Eltern allhier zu Colberg umb 9 Uhr am 2. April dieses 
lauffenden 1664sten Jahres in diese mnhsehlige Welt gebohren und alßbald den 8. Aprilis durch die Heilige 
Tauffe dem Herrn Christo zugeführet und seiner Kirchen einverleibet worden sey.
Dessen betrübter Herr Vater Königl. Schwedischer wollbestalter Licent-Verwalter Hieselbsten, Herr Wilhelm 
Moritz Hacken zugegen ist.
Jmgleichen die Fraw Mutter, die Viel-Ehr und Tugendsahme Fraw Catharina Storckin.
Der Groß-Vater Väterlicher Linie ist gewesen, der Wol-Ehren-Vöster, Vor-Achtbahr und Wollweiser Herr 
NeLis Haken, Vornehmer Raths-Verwandter und Gerichts-Voigt in der Fürstl. See-Stadt Windaw in 
Churland gelegen.
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Die Groß-Mutter Väterlicher Linie ist die Viel-Ehr- und Tugendsame Fraw Gertrudt Bernewitzin, 
des Woll Ehren-Vösten, Vor-Achtbahrn und Wollweisen Herrn Johann Bernewitzen, Vornehmen Raths-Herrn 
und Gerichts-Voigt in der Fürstl. Stadt Goldingen, Tochter.
Der Groß-Vater Mütterlicher Linie ist gewesen, der Woll-Ehren-Vöster, Vor-Achtbahr und Woll-Vornehmer 
Herr Alexander Storcken, Vornehmer Kaufs und Handelsmann in der Kayserlichen Freyen Reichs-Stadt Lübeck.
Die Fraw Groß-Mutter, die Viel-Ehr und Tugendsahme Fraw Katharina Jacobs, des Woll-Ehren-Vösten, 
Vor-Achtbahren und Woll-Vornehmen Herrn Hanß Jacobs, Vornehmen Kauft- und Handelsmans der Stadt 
Lübecks, Tochter.
Der Elter-Vater Väterlicher Linie ist gewesen, der Woll-Ehrenvöster, Vor-Achtbahr und Woll-Vornehmer 
Herr Hacken Nelissen, Vornehmer Bürger und Handelsmann in der Stadt Sünderborg in Holstein belegen.
Die Elter-Mutter ist gewesen die Viel-Ehr und Tugendsahme Fraw Catharina Hackens, eines Vornehmen 
Bürgers und Kauffmanns Tochter in Sünderborg.
Der Elter-Vater Mütterlicher Linie ist gewesen, der Woll-Ehren-Vöster, Groß-Achtbahr und Rechts­
gelahrter Herr Paulus Storcke, der Kayserl. Frayen und der Heil. Reichs-Stadt Lübeck Wollbestalter Fiscalis 
und Advocatus.
Die Elter-Mutter ist gewesen die Viel-Ehr und Tugendsahme Fraw Margaretha Engelken, des Woll- 
Ehren-Vösten Vor-Achtbaren und Woll-Vornehmen Herrn Herman Engelken, Vornehmer Kauft- und Handel­
manns in Lübeck Tochter.
Von diesen Christlichen und Vornehmen Eltern ist diß sel. Kind wie obgedacht, an diese Welt gebohren: 
den 29. July aber mit einer unvermuhteten Schwachheit, Hitze und andern beschwerlichkeiten des Leibes über­
fallen; Und ob wol alle dienliche Mittel adhibiret worden, hat doch nichts verfangen wollen, sondern die Schwach­
heit je länger je hefftiger zugenommen, biß Es den 1. Augusti frühe umb 4 Uhr sanfft und sehlig entschlafen. 
Seines Alters 17 Wochen und 2 Tage.
Der gruudgütige Gott, dem des lieben Kindes Seele so wol gefallen, daß Er deswegen auß diesem 
bösen Leben gar zeitig mit Ihn: in die ewige Vollkommenheit hinweg geeilet, wolle dem verblichenen Cörperlein 
im Schoß der Erden eine sanffte Ruhe und an: Jüngsten Tage eine fröliche Auferstehung zum Ewigen Leben, 
denen Hertzbetrübten Eltern, Groß-Elteru und Anverwandten beständigen Trost in diesem Hauß-Creutz und uns 
allen zu rechter Zeit eine Sehlige Nachfahrt verleyen, umb feines lieben Sohns Jesu Christi Willen, in dessen 




König!. Staatsarchiv zu Stettin.
Die „gedruckte" Leichenpredigt, von der diese Abschrift genommen ist, gehört der „Kratz'schen Sammlung" 
an. Die Richtigkeit des Auszugs wird bescheinigt.
Stettin, den 20. Dezember 1887.











des Selbstherrschers aller Reußen 
rc., rc., rc
wird von dem Windaufchen Stadtmagistrate auf geziemendes Ansuchen desmittelst
crtte flirrt:
daß nach Ausweis der hiesigen Acten aus den Jahren 1611 und 1619 ein gewisser Nelis Haken in der 
Stadt Windau domicilirt hat.
Windau, Rathhaus, den 31. Juli 1866.
Bürgermeister: ge;. G. Rose.






des Selbstherrschers aller Reußen 
rc., rc., rc.
wird von dem Windaufchen Stadtmagistrat auf geziemendes Ansuchen, desmittelst
crtteflirrt:
daß nach Ausweis der hiesigen Acten der weiland Windausche Gerichtsvogt Nelist Haken und dessen 
- j Ehegattin Gerthrud gebor. Bernewitz zwei Söhne hatten, Namens Friedrich Haken und Jacob Haken, 
von welchen Friedrich Haken im Jahre 1667 in Windau ansäßig war, während Jacob Haken vor dem 
Jahre 1667 nach Riga übersiedelte, sowie daß eines „Herrn" Friedrich Haken zuerst im Jahre 1661 als 
^ Vormund erwähnt ist, daß im Jahre 1671 ein Friedrich Haken als Gerichtsvogt und im Jahre 1676 als 
Bürgermeister der Stadt Windau fungirt hat.
Windau, Rathhaus, den 6. October 1883.
Bürgermeister: ge;. G. Rose.





des Selbstherrschers aller Reußen 
u., ic., rc.
wird von dem Windauschen Stadtmagistrat auf geziemendes Ansuchen desmittelst
cr t t e sti L:
daß nach Ausweis der diesseitigen Acten der weil. Aeltermann Herr Wilhelm Moritz Haken 
am 6. October Mno l699 als Mitglied des Raths erwählt und bestätigt wurde, den Rathseid aus­
schwor, als Rathverwandter (Rathsherr) der Stadt Windau noch im Jahre 1701 fungirte und sich 
im Jahre 1707 noch am Leben befand.
Windau, Rathhaus, den 1. August 1883.
60
LOU.
Bürgermeister: ge;. G. Rose.
1907.
Secretaire: gez. Julius Landt.
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Familienliste
eslrnöirtt aus öen Winöcruschen Kirchenbüchern.
^ ^.uuo 1655 den 21. October Friedrich Haken Tochter getaufft Anna Margareta.
L ^imo 1657 den 15. Februar Friedrich Haken Sohn getaufft, genannt Christian Andres.
0 ^mio 1659 den 28. December Friedrich Hacken Sohn getaufft genannt Friedrich,
v. H-NQo 1664 den 30. October Friedrich Hacken Sohn getauft Andres.
L ^.uno 1665 den 23. November Friedrich Haken Sohn getaufft, genannt Wilhelm Moritz, 
x 1704 den 7. November getauft Herrn Hacken Rechtsvermandten Sohn Wilhelm Moritz.
O. Getaufte Kinder im Jahre 1741 den 15. Juni Nr. 11 Adolph Jacob, mein, des looi Sohn
gebohren d. 14. Inn.
H Getaufte Kinder im Jahre 1744: den 3. September Nr. 23: Benedictus Gottlieb, mem Sohn, uatus 
d. 31. Aug. iioi-a 6 nmt.
I, 17SV Getaufte Kinder: vom. Oautats Nr. 10 Johann Jacob des Pastoris Sohn.
Die genaue Uebereinftimmung vorstehender Extracte mit den Windausche» Kirchenbüchern attestirt hiemit 
sud kicks pÄStor-cki st tssts ssol.
Winöcrir, den 1. August 1883.
K 228.
Familienliste
eXtrtcröirtt aus öen Winöcruschen Kirchenbüchern.
^.nuo 1655 d. 1. Januar Friedrich Haken mit Maria Panchomy copulirt.
L ^.Qno 1692 d. 16. October ehelich zusammen gegeben Herrn Wilhelm Moritz Hacken mit Jungfrau 
Christina Berra in Goldingen.
0 1747 Junii Nr. 4 Wilhelm Moritz Haken Pastor zu Windau mit des feel. Strandtvogdts
Herrn Magnus George Brauns jüngster Tochter, Jungfer Dorothea Braun von dem Angermündischen 
Herrn Pastor Lohskiel copuliret worden.
v. Copulirte im Jahre 1769 d. 3. Febr. Nr. 1 Kaufm. Wilh. Moritz Hacken mit Jungst. Gertruda 
Benigna Schram.
Die genaue Uebereinftimmung vorstehender Extracte mit den Windaufchen Kirchenbüchern attestirt hiemit 
Lud kicks pLstorali st tssts 8iA. ssel.





eXtrnöirrt crus öen Winöcruschen Ki^ctzenbüctzerrn.
^.nuo 1.679 den 25. Januar Herr Friedrich Haken Bürgermeister gestorben.
L. ^.nno 1709 den 6. December der Herr Wilhelm Moritz Hacken Gerichtsvoigt allhier gestorben.
Die genaue Uebereinstimmung vorstehender Extracte mit den Windauschen Kirchenbüchern attestirt hiemit 
sud kicks pastorali st tssts siK. seel.
WinbctU» den 1. August 1883.
Dssior: ge;, tkr.
230.
Geschichte der Kirchen und Prediger Kurlands,
herausgegeben von Htjeobor Kallmeyer.
Riga, kV. F. Häcker, Erstes Heft.
Seite 34 steht:
Wilhelm Moritz Haken, aus Windau gebürtig, wurde 1731 Pastor zu Lesten und am 9. Sep­
tember d. I. vom Superintendenten Gräven ordinirt, folgte aber 1740 einem Rufe in seine Vaterstadt, wo er 
1760 den 21. September starb. (Gr. 25). Mit ihm zugleich war der Pastor Johann Friedrich Schütler zu 
Goldingen auf der Wahl. Er war zuerst mit Gottlieb Adolffsen, verwittwete Bürger, verheirathet, die 
1744 starb und ihm vier Söhne hinterließ (Beerdigungsgedicht, Museum in Mitau 3327) — sodann seit 1747 
mit Dorothea Braun, Tochter des Windauschen Strandvogts Magnus Georg Braun.
Er gehörte unter-die Stifter der Goldingenschen Wittwenkasse, welche an seine Wittwe bis 1793, 
wo sie noch lebte, 1021 Rthlr. an Unterstützungsquoten gezahlt hat. (Klappm. S. 9 und 21.)
29
Auszug
aus einer Acte des Livlandischen Lameralhoss.
(^ 404 — 1842.)
^urch die beigebrachten Taufzeugnisse ist nun documentirt worden, daß der verstorbene Windausche 
Rathsverwandte Wilhelm Moritz Haken, der eheleibliche Sohn des protestantischen Predigers Wilhelm 
Moritz Haken, zu der Zeit geboren ist, als der Vater bereits im Amte stand, und daß Johann Walter Haken 
der eheleibliche Sohn des Rathsverwandten Wilhelm Moritz Haken ist. Da nun nach dem Art. 385 des 
Codex Nr. 9 über den Stand (Ausgabe v. 1842) der protestantischen Prediger, so lange sie im Amte, daher zu 
den persönlichen Edelleuten gehören und nach dem Art. 395, deren Kinder die Rechte der Kinder persönlicher 
Edelleute genießen, mithin auch nach dem Art. 595 vom v. Orte, ihrer Geburt nach zu den erblichen Ehrenbürgern 
gehören, demnach auch deren Kinder ihrer Geburt nach diesem Stande angehören, so gehört selbiger Johann 
Walter Haken, als der Großsohn eines persönlichen Edelmanns und als der Sohn eines erblichen Ehrenbürgers 
seiner „Geburt" nach zu den „erblichen Ehrenbürgern", und muß derselbe sonach aus dem von ihm als seiner 
Deszendenz bezeichneten und durch beigebrachte Taufzeugnisse sich erwiesen habenden Personen seinem Stande 
gemäß verzeichnet werden.
Demnach ist dem Rigaschen Rathe auszutragen Johann Walter Haken aus Windau wo gehörig 
zu verzeichnen rc.





Tuusrezistern der rigaische«, deutschen lutherischen Stadtgeuieiude
c. ?etr. vol. V 48 A4.
Eduard Wilhelm Haken, Sohn des Kaufmanns Johann Walter Haken und seiner Frau Anna 
Dorothea geb. Schramm, geboren am dreiundzwanzigsten März, getauft am siebenundzwanzigsten April 
e intausendachthund ertundzw ei (1802).
Pathen: Wilhelm Moritz Haken, Aeltermann I. G. Raawe, Rathsherr von Falck, Rathsherr 
Groschopsf, M. v. Keßler, Advocat Sievert, Weitester Bürgers, M. Kohmann, Theodor 
von Schröder, Hofrath Brandt rc. und ferner Frauen: Baronesse v. Bellingshausen geb. v. Falck, 
Bürgermeisterin Raawe geb. Ramm, Franck geb. Messerschmidt, Commerzienräthin Hesselberg rc.
Die Richtigkeit dieses attestirt Endesunterzeichneter sub liäs pustoruli ot sub slgillo eoelsZius 
Riga, den 17. November 1836.
gez. D. G. Bergmann,
Archidiaconus an der Petrikkrche und
(Siegel.) Stadtconsistonalasseßor.
lieber Eduard Wilhelm Haken's Sohn
vr. m6<l. Friedrich August vou Haken und Großsohn Walter August von Haken
siehe Gouvernements-Adelsbuch snb Nr. 70 Classe III im livländischen Ritterhaus.
Nachschrift
die Familie verdankt die vorstehende Stammtafel ausschließlich meinem verstorbenen Vater vr. nwä. 
Friedrich August Haken, der mit vieler Mühe sich das der Stammtafel zu Grunde liegende Quellenmaterial ver­
schafft, es gesichtet und zu einem wertvollen Familienarchiv zusammengefaßt hat.
In die Druckansgabe sind nur solche genealogische Notizen und Daten ausgenommen, für die sich authen­
tische Belege vorsinden, und ist alles das, was nicht urkundlich verbürgt ist oder sich etwa nur auf die Überliefe­
rung stützt, vollständig unberücksichtigt gelassen.
Als Quellen haben der Stammtafel Vorgelegen: Eine Leichenpredigt aus dem Stettiner Staatsarchiv, 
verschiedene Taufzeugnisse, Kopulationsscheine, Atteste und Extrakte aus Kirchenbüchern und städtischen Archiven, 
Kaufkontrakte, Biographien, Handschriften re., von denen einige Quellen, durch die die Abstammung meines Vaters 
von Haken Nelissen kürz dokumentiert wird, der genealogischen Tafel beigegeben sind.
In älteren Urkunden findet sich neben Haken, die Schreibweise Hacken, Hake, Hacke u. s. w.
Nelissen ist nicht Familienname, sondern bedeutet nach den Sonderburger Donationsbüchern nur Nels, 
in welchen Büchern mehrere Schenkungen 1636—1658 der Fraw Catharina Hacken des Sähligen Herrn Nels 
Hackes Wittwe verzeichnet sind.
Die Aseendenten von Haken Nelissen oder Nels Hacke, deren Spuren sich bis ins 14. Jahrhundert 
zurückverfolgen lassen, haben nach dem verstorbenen Staatsarchivaren Kratz in Stettin zu einem, wohl ritterbürtigen, 
Geschlecht gehört, das in den deutschen Ostseehäfen von Lübeck bis Reval ansäßig war und einen ausgebreiteten 
überseeischen Handel betrieb. Vergl. auch Hansische Geschichtquellen Band II, Berlin 1900, über Herman 
Haken oder Hake den Lübecker Bergenfahrer 1359 und Napiersky, Erbebücher der Stadt Riga, über Lodewicus 
Hake 1407 und Nicolaus Haken 1445 re?)
Das zum Schluß hier wiedergegebene Wappen ist nachweislich seit Jahrhunderten der Familie Haken 
eigentümlich und bei neuerdings erfolgter Nobilitierung vor: Familiengliedern den betreffenden als adliges Wappen 
neu verliehen worden. Der Schild des alten Wappens ist silbern mit schwarzen Haken und Lilien, und haben 
das russische und schwedische Heroldamt die Farbenzusammenstellung — <ck. die Blasonierungen — willkürlich 
gewählt.
Endlich sei au dieser Stelle allen denen, die den Arbeiten meines Vaters thätige Teilnahme entgegen­
gebracht haben, der verbindlichste Dank ausgesprochen. In zuvorkommendster Weise haben die Bemühungen 
meines Vaters gefördert die Herren Kratz und von Bülow, Archivare des Stettiner Staatsarchivs, Herr 
Lamberg, Generalsuperintendent von Kurland, Staatsrat vr. pickt. Joseph Girgensohn u. a.
Riga, im April 1901. Walter August Haken.




rrcrch öenr russischen und schwedischen Kerotöcrrnt.
Petersburger Wappendiplom.
2. Mai 1873 sub 235.
In himmelblauem Schilde über einander zwei goldene Lilien, seitwärts umgeben von zwei Paar goldenen 
doppelten Haken, die an einem Ende in einander geschlungen, mit den andern Enden zur Mitte des Schildes 
gewandt sind. Der Schild wird gekrönt von einem Ritterhelm und einer Ritterkrone. Die Helmzier bildet eine 
goldene Lilie zwischen zwei goldbeschienten Armen, deren Hände zwei verschlungene goldene Haken über dieser 
Lilie halten. Der Wappenmantel ist himmelblau mit Gold.
wappenbuch
mit der Kaiserlichen Unterschrift. 
Petersburg, 7. Januar 1881.
Schwedisches Wappendiplom.
Schloß Haga, 4. September 1815.
Einen roten Schild, worin zwei silberne französische Lilien gerade über einander stehen, zur Rechten und 
Linken davon zwei ausrechtstehende in einander greifende Eisenhaken. Der offene Turnierhelm ist mit einem aus 
Rot und Silber geflochtenen Kranz bedeckt, aus welchem sich zwei Arme in Stahl erheben, die zwei balsenartig 
gezeichnete, mit den gebogenen Enden in einander greifende Eisenhaken halten. Zwischen den Armen ist eine Lilie 
in Silber sichtbar. Die Helmverzierung und das Laubwerk ist nach außen Silber, nach innen Rot.
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